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TINJAUAN PUSTAKA  
  
Pada tinjauan pustaka penulis akan memaparkan perubahan hasil yang 
pernah dilakukan oleh sebelumnya yang keterkaitan dengan yang diambil penulis.  
2.1 Salinitas  
Salinitas adalah suatu tingkatan kadar keasinan atau yang terlarut pada air 
garam. Keberadaan salinitas ada di seluruh kandungan air, bahkan air tawar 
sekalipun yang tidak memiliki rasa asin sebenarnya memiliki salinitas. Hal ini 
dikarenakan kandungan salinitas dalam air tawar sangat sedikit,kurang dari 0,05 
part per thousand.Jika lebih itu maka akan masuk kategori air payau dan bisa 
menjadi air asin (saline) jika kandungannya berada di 3 part per thousand sampai 5 
part per thousand. Tempat-tempat perairan di darat seperti sungai, danau, kali, 
sumur, air tanah memiliki salinitas tingkat yang cukup rendah. Sedangkan air laut 
memiliki salinitas yang tinggi. Pada Salinitas memiliki satuan, yaitu per mil (‰), 
dimana satuan ini menghitung jumlah berat total (gr). material padat berupa 
kandungan garam (NaCl). Dalam setiap 1000 gram air laut. Salinitas dapat diukur 
dengan alat ukur salinitas di sebut Refraktometer.[4]  
Salinitas berasal dari bahasa latin salinus artinya garam, didefinisikan 
sebagai tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Satuan salinitas 
dinyatakan dalam 0/00 (part per thousand) . Berdasarkan tingkat salinitasnya 
perairan dibedakan menjadi beberapa jenis seperti ditunjukan pada Tabel 1.  
Tabel 2.1. Perbedaan salinitas perairan 
Sebutan/ Istilah  Salinitas (ppt)  
Air Tawar  





Air Payau  
Mesohaline 3.0-16.0 
Polyhaline 16.0-30.0 
Air Laut  
Marine 30.0-40.0 
 
Salinitas juga di definisikan sebagai berat satuan dalam gram dari semua 
padatan yang dilarutkan dalam 1 kilogram air laut. Ketika semua brom dan yodium 
dalam jumlah yang sama digantikan oleh panas, semua karbonat diubah menjadi 
zat pengoksidasi dan semua bahan organik teroksidasi. Salinitas yang dinyatakan 
dalam g / kg umumnya ditulis dalam ‰ atau ppt, yang merupakan kependekan dari 
bagian per seribu.  
Fakta dilapangan membuktikan jika air laut mengandung 3,5% garam, gas 
terlarut, bahan organik dan partikel tak terlarut. Keberadaan garam juga dapat 
memberikan sifat fisik air laut (seperti: massa jenis, kompresibilitas, titik beku dan 
perubahan suhu, dimana massa jenis akan menjadi maksimum), tetapi tidak dapat 
menentukannya. Beberapa sifat (viskositas, penyerapan cahaya) tidak dapat 
dipengaruhi secara signifikan oleh salinitas. Karena dua sifat yang sangat 
ditentukan oleh jumlah garam di laut (salinitas) adalah konduktivitas listrik 
(konduktivitas) dan tekanan osmotik.[5]  
2.1.1 Sensor Salinitas (Konduktivitas)  
Sensor salinitas adalah sensor yang dapat digunakan dalam pembacaan 
kualitas kadar garam. Dimana bahan utama dari sensor salinitas ini terdiri dari dua 
elektroda yang dapat sensor salinitas dan kemudian digunakan dalam pembacaan 
kualitas kadar Garam.  
Sensor konduktivitas, sebuah sensor yang dapat mengukur salinitas dalam 
suatu zat yang terlarut dalam air. Untuk merancang sensor salinitas, Anda dapat 




dalam larutan dengan beda potensial listrik (biasanya membentuk gelombang 
sinus). Sistem konduktivitas terdiri dari dua elektroda yang terhubung ke sumber 
tegangan dan amperemeter. Elektroda disusun sedemikian rupa sehingga memiliki 
jarak yang jelas di antara keduanya (biasanya 1 cm). Pada saat pengukuran, kedua 
elektroda ini dicelupkan ke dalam larutan sampel dan diberi tegangan tertentu. Nilai 
arus listrik dibaca oleh amperemeter, yang selanjutnya digunakan untuk 
menghitung nilai konduktivitas listrik dari larutan tersebut.[6]  
Tipe Aplikasi :  
• Sensor konduktivitas  
(conductivity sensor)  
• Sensor TDS (total dissolve solid)  
• Sensor kadar garam  
(salinity sensor)  
Spesifikasi :  
• Bekerja pada tegangan DC 5 Volt  
• Support arduino dan mikrokontroller lainnya  
• Koefisien linearitas data konduktivitas sebesar 0.9639  
• Koefisien linearitas data TDS sebesar 0.983  
• Memiliki sensitivitas pada bahan yang bersifat konduktif  
• Kedalaman cairan pada saat pengukuran sebesar 5.5 cm dari ujung sensor  
• Rumus persamaan umum konversi data konduktivitas y = 0.2142x + 494.93, 
dimana : x = nilai ADC, dan y=konduktivitas. Rumus ini merupakan nilai dari 
bawaan produk sensor konduktivitas (datasheet).  
• Rumus persamaan umum konversi data TDS y= 0.3417x + 281.08, dimana : x = 
nilai ADC, dan y=TDS. Rumus ini merupakan nilai dari bawaan produk sensor 




Tabel 2.2. Pin Sensor Deskripsi Sensor Konduktivitas 
 Pin  Deskripsi  
5V  5V arduino  
Gnd  GND arduino  
Output  Output ke pin A0 arduino  
 
Sensor Konduktivitas / TDS / Kadar Garam memiliki desain yang 
kompak. Probe sensornya berbahan stik stainless yang berfungsi sebagai penerima 
data dari bahan yang diuji. Sensor ini dapat langsung disambungkan dengan pin 
analog arduino maupun pin analog mikrokontroller lainnya, tanpa harus memakai 
modul penguat tambahan.  
Tabel 2.3. Karakteristik Sensor Konduktivitas  
 Parameter  Simbol  Min  Max  Units  











Tegangan keluaran  ADC  0  1023  ADC  
Respon waktu  t  0.1  0.3  s  
Sensitivitas  Vcc  0.1  0.5  V  
Sumber : datasheet sensor konduktivitas  
Karakterisari sensor digunakan untuk mengetahui karakter sebuah sensor 
dalam penggunaan alat dengan cara mencari korelasi den regresi yang digunakan 
untuk menentukan persamaan dalam proses kalibrasi. Dengan kriteria nilai r 
sebagai berikut :  




• 0,20-0,399 : Korelasi Lemah  
• 0,40-0,599 : Korelasi Cukup  
• 0,60-0,799 : Korelasi Kuat  
• 0,80-1,000 : Korelasi Sangat Kuat  
Perhitungan akurasi dilakukan untuk mengetahui akurasi alat yang dibuat 
dengan alat ukur sebenarnya. Perhitungan rumus akurasi adalah sebagai berikut [6]:  
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 % = 𝑦−𝑥 𝑦 𝑥100%  
Akurasi = 100% − 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 %  
 
Gambar 2.1 Sensor Konduktivitas  
 2.1.2 Sensor Tsl2561 (Sensor Cahaya)  
 Modul sensor TSL2561 adalah sensor cahaya digital canggih, ideal untuk 
digunakan dalam berbagai situasi pencahayaan. Sensor ini sebagai alat pengukur 
tingkat intensitas cahaya untuk pengetahui keadaan di tambak guna untuk 
mengetahui terjadinya proses evaporasi. Dengan memanfaatkan panas sinar 
matahari maka proses evaporasi akan berlangsung dan terjadi selama beberapa hari, 
kemudian kristal-kriatal garam akan mulai terbentuk. Dan juga memonitoring cuaca 
disekitar tambak. Evaporasi adalah proses dimana air yang adaa di tambak menguap 
karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Memungkinkan penghitungan yang 
akurat dibandingkan dengan sel CD. memungkinkan penghitungan lux yang akurat 
dan dapat dikonfigurasi untuk penguatan dan waktu pembacaan yang berbeda untuk 
mendeteksi rentang cahaya secara instan dari 0,1 - 40.000 lux. Bagian utama dari 




inframerah, spektrum penuh, atau cahaya tampak manusia secara terpisah. Sebagian 
besar sensor hanya dapat mendeteksi satu per satu, yang tidak secara akurat 
mencerminkan apa yang dilihat manusia melalui mata (karena kita tidak dapat 
melihat cahaya IR yang dideteksi oleh sebagian besar fotodioda).  
[7] Spesifikasi teknis produk adalah sebagai berikut:  
-Vcc 2,7v s.d 3,6 volt  
-level komunikasi 3,3 volt -komunikasi I2C  
  
 
Gambar 2.2 Sensor Tsl2561 (Sensor Cahaya)  
2.2 Arduino Software IDE  
Merupakan Itu singkatan dari Integrated Development Environment atau 
bisa juga dikenal sebagai lingkungan terintegrasi yang banyak digunakan untuk 
pembangunan. Dari software IDE ini digunakan bahasa pemograman dan melalui 
sintaksis pemograman serta software IDE. Pemrogramannya sendiri mirip dengan 
bahasa C bahasa pemrograman Arduino Sketch dan sudah banyak mengalami 
perubahan dan pemrograman Arduino sendiri sudah dipermudah karena Arduino 
sendiri, sebelum dijual dipasaran sudah mendapat program bernama Bootlader yang 
berfungsi sebagai mediasi. antara kompiler Arduino untuk mikrokontroler. Arduino 
IDE sendiri dibuat dari bahasa pemrograman Java dan juga dilengkapi dengan 




menjadi lebih mudah, Arduino IDE sendiri dikembangkan dari software pengolah 
yang diubah menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman. dengan Arduino.[8]  
 
Gambar 2.3 Arduino Software IDE 
 2.3 Wireles  
Wireless adalah sebuah alat telekomonikasi yang Penggunaan gelombang 
elektromagnetik untuk menggantikan jaringan kabel pada jaringan nirkabel dapat 
dilihat pada penggunaan telepon seluler. Koneksi nirkabel ini digunakan untuk 
mengakses Internet. LAN nirkabel menggunakan gelombang elektromagetik 
(radiodan inframerah) untuk mengirim dan menerima data dari satu titik ke titik 
lainnya tanpa campur tangan fasilitas fisik. Sambungan ini menggunakan frekuensi 
tertentu untuk mengirimkan data, sebagian besar LAN nirkabel menggunakan 
frekuensi 2,4 GHz, selain frekuensi 5,8 GHz dan 24 GHz. Dalam fungsi nirkabel 
ini, memiliki batas jangkauan untuk pemancar wifi dan dapat dipasang tanpa kabel, 
ini juga akan mengurangi biaya pemasangan dan perluasan jaringan. Selain itu, 
WiFi bisa dipasang di area yang tidak terjangkau kabel, seperti di pedesaan. 
Nirkabel melakukan tugasnya, yaitu. yang pertama, mendeteksi jika ada jaringan 
nirkabel di sekitar komputer melalui radio dan juga menyetel untuk 
menghubungkan penerima untuk mendeteksi sinyal yang masuk. Setelah sinyal 




Semua data yang dikirim dari komputer atau melalui laptop / notebook diubah 
melalui adaptor nirkabel dari bentuk 0 dan 1 digital menjadi sinyal radio dalam 
bentuk analog. [9]  
 
Gambar 2.4 Wireles 
 2.4 Arduino R3 Uno R3 +Wifi  
Pada penelitian ini digunakan Arduino R3 Uno+Wifi sebagai media 
komunikasi untuk smarthphone android dan Personal Computer (PC) dengan 
memanfaatkan komunikasi wifi yang ada pada Arduino R3 Uno+Wifi. Arduino R3 
Uno+Wifi ATmega328p+ESP8266 CH340 adalah Arduino R3 SMD dari pabrikan  
Robotdyn, dari segi kualitas dan kualitas Arduino ini cocok dengan Arduino Uno 
SMD Original, namun board ini menggunakan ic komunikasi serial CH340 
sehingga kami harus memasang driver tambahan. Warna papannya hitam elegan 
dengan kabel data yang digunakan oleh kabel data MICRO USB. Kelebihan dari 
robodyn tipe Arduino adalah memiliki 2 pin analog tambahan yaitu A6 dan A7.[10]  
 




 2.5 LCD (Liquid Crystal Display)  
LCD disini merupakan salah satu jenis media yang menggunakan liquid 
crystal untuk layar utamanya. LCD banyak digunakan disini untuk berbagai bidang 
seperti perangkat elektronik televisi, kalkulator dan monitor komputer. Untuk 
tampilan posting, aplikasi LCD yang digunakan adalah LCD dot matrix dengan 
jumlah karakter 2 x 16. LCD itu sendiri berfungsi untuk menampilkan hasil dari 
sebuah peralatan yang akan dibuat. [11]  
Fitur yang dihadirkan pada LCD ini adalah:  
a. Terdiri dari 16 karakter dan terdapat 2 baris.  
b. Mempunyai karakter 192 tersimpan.  
c. Terdapat generator karakter terprogram.  
d. Dapat dialamati mode dengan 4-bit dan 8-bit.  
e. Dilengkapi dengan, back light.  
  
 
Gambar 2.6 LCD (Liquid Crystal Display) 
2.6 Power Supply 12v  
Adaptor adalah suatu alat yang berupa rangkaian elektronik untuk 
melakukan switching dari tegangan yang besar ke tegangan yang lebih kecil, atau 
untuk mengubah arus bolak-balik (arus AC) menjadi arus searah (arus DC). 
Adaptor / catu daya adalah komponen inti dari peralatan elektronik. Menggunakan 
adaptor untuk mereduksi tegangan dari 22 volt AC menjadi kecil antara 3 volt 







Gambar 2.7 Power Supply 12v 
 2.7 Telegram  
Instant Messaging (IM) Telegram, diluncurkan pada Agustus 2013, adalah 
salah satu aplikasi IM yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh 
dunia. Salah satu kelebihan dari IM Telegram adalah adanya landasan penggunaan 
Application Programming Interface (API) untuk masyarakat luas. Salah satu API 
yang ditawarkan adalah fungsi Bot. Implementasi bot mulai banyak digunakan, 
salah satu keunggulan Bot adalah kehandalan dalam menyediakan data kepada 
pengguna yang tidak dibatasi oleh waktu. [13]  
 





2.8 Bot Telegram  
Telegram boot adalah sebuah API (Application Programming Interface) 
yang memungkinkan seorang programmer untuk mengintegrasikan dua aplikasi 
berbeda dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini aplikasi chat Telagram dengan 
perangkat lain. Jadi obrolan telegram yang biasanya digunakan oleh orang-orang 
(pengguna manusia), dengan BOT ini obrolan Telegram dapat dijawab oleh sebuah 
program.  
Dengan Telegram BOT API anda dapat menghubungkan telegram chat ke 
suatu sistem, sebagai contoh disini kita akan mengintegrasikannya dengan 
NodeMCU yang akan kita programkan dengan Arduino IDE. Dengan sistem ini 
kami dapat mengontrol perangkat apa pun di mana pun di dunia dengan koneksi 
internet dan antarmuka telegram. Tidak hanya bisa kita pantau, kita juga bisa 
melacak alarm atau notifikasi yang kita inginkan. Misalnya jika ada kerusakan pada 
suatu sistem, bot telegram kita akan menampilkan notifikasi di grup chat bahwa ada 







Gambar 2.9 Telegram Bot  
  
